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МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ПРОЕКТУ ДО ЗМІН ВИМОГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 
Гусєва Ю.Ю.,Чумаченко І.В. 
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
The decision support tools for project team management are proposed in conditions of 
adaptation to changes in the requirements of the project stakeholders. Thus, the method of 
earned requirements makes it possible to monitor the fulfillment of the project stakeholders’ 
requirements, which allows the project team to adapt to the likely changes in the 
requirements. The transition to value monitoring provides the opportunity to take into 
account the non-material requirements of the project team and other stakeholders. 
 
Команда проекту має вчасно адаптуватися до змін у вимогах зацікавлених сторін 
проекту. В роботах [1, 2] запропоновано підхід, який дозволяє відстежувати і 
контролювати виконання вимог стейкхолдерів проекту. Результати відповідних 
досліджень є інструментарієм для підтримки рішень щодо управління адаптивною 
командою. Так,  визначено показники методу освоєного обсягу вимог зацікавлених 
сторін проекту: 
PR – запланований обсяг вимог (в грошовій формі), що за планом повинен бути 
виконаним на момент звіту за освоєним обсягом; 
ER – фактичний обсяг вимог (в грошовій формі), що дійсно виконано на момент 
звіту за освоєним обсягом; 
AC – фактичний обсяг ресурсів (в грошовій формі), що витрачено на виконання 
робіт проекту на момент звіту за освоєним обсягом; 
SR – відхилення у виконанні вимог за розкладом: 
PRERSR  . 
CR – відхилення у виконанні вимог за вартістю: 
ACERCR  . 
SPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за розкладом: 
PR
ERSPIR 
. 
CPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за вартістю: 
AC
ERCPIR 
. 
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Таким чином, існує декілька зон, в межах яких може здійснюватись виконання 
проекту на момент звіту за освоєним обсягом:  
– виконання  вимог здійснюється у відповідності до плану за строками та 
бюджетом. Ідеальний стан, за якого відхилення за строками та вартістю дорівнюють 
нулю, а відповідні індекси – одиниці; 
– один з планових показників – або бюджет, або строки, виконується за планом, 
відповідне відхилення дорівнює нулю, індекс – одиниці; 
– виконання проекту за обома показниками (бюджет та строки) здійснюється не за 
планом, але відхилення за одним з них – позитивне, тобто спостерігається економія 
бюджету або випередження виконання вимог. 
– виконання проекту за обома показниками (бюджет та строки) здійснюється не за 
планом, відхилення за обома  – позитивне, тобто спостерігається економія бюджету та 
випередження виконання вимог. 
– виконання проекту за обома показниками (бюджет та строки) здійснюється не за 
планом, відхилення за обома – негативне, тобто спостерігається перевищення бюджету 
та відставання у виконанні вимог. 
Надалі прогноз виконання вимог стейкхолдерів можна здійснювати двома 
способами. Перший спосіб є неадаптивим, хоча й дозволяє змінювати початкові 
розрахунки тривалості і витрат, закладені в базові плани, якщо нова інформація 
показує, що початкові оцінки не точні: 
CPIR
BAC)R(EAC 
, 
де EAC(R) – estimate recuirements at completion, оцінка бюджету проекту по 
завершені на основі даних, відомих на момент звіту за освоєним обсягом; BAC – 
бюджет по завершенні, вартість виконання усіх вимог проекту. EAC(R), обчислений в 
кожен момент часу, показує, якою буде остаточна величина витрат за проектом, якщо 
вимоги стейкхолдерів проекту і далі будуть виконуватися з тим же рівнем 
ефективності, який мав місце до цього, тобто, 
CPIR
PRзалишокAC)R(EAC 
. 
Це песимістична оцінка, тому що в її основі лежить припущення, що і далі при 
реалізації проекту (під час виконання вимог зацікавлених сторін) будуть допускатися 
помилки, які вже мали місце в тій частині проекту, яка вже реалізована. 
При більш оптимістичному (адаптивному) підході, якщо передбачається, що з 
моменту звіту за освоєним обсягом вимог проекту роботу команди буде скореговано і 
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проект буде реалізовуватися у відповідності з планом, величина EAC(R) обчислюється 
як АС до поточної дати (реальні витрати на поточну дату), які вже не можна змінити, 
плюс обсяг роботи, яку необхідно виконати, виходячи з базового плану виконання 
вимог. Тобто, 
залишокPRAC)R(EAC  , 
ERBACAC)R(EAC  . 
Можна запропонувати ще більш оптимістичний погляд, при якому передбачається 
можливість не тільки покращувати виконання вимог проекту з даного моменту, але ще 
і відшкодувати перевитрати бюджету до моменту завершення проекту. Коригування 
такого роду має сенс використовувати в невеликих проектах. 
Більш загальний підхід до моніторингу виконання вимог зацікавлених сторін 
проекту може передбачати відстеження виконання не переліку вимог, а досягнення 
певної цінності для кожного стейкхолдера.  
Таким чином, метод освоєного обсягу EVM дозволяє відстежувати прогрес 
проекту з точки зору виконання його робот вчасно і в межах бюджету; метод освоєних 
вимог ERM пов’язує певні вимоги з роботами проекту і дає змогу проводити 
моніторинг виконання саме вимог, що, в свою чергу, дозволяє проектній команді 
адаптуватися до ймовірних змін у вимогах зацікавлених сторін. Перехід до моніторингу 
цінності забезпечує можливість враховувати нематеріальні вимоги, що особливо 
важливо для управління командою проекту, яка має свої вимоги, але в проект явно 
входить лише «технічна» їх складова, яка безпосередньо пов’язана з виконанням робот 
проекту і стосуються, наприклад, необхідного обладнання, програмного забезпечення, 
засобів комунікації, тощо. 
Теоретичною базою для такого підходу (у визначенні цінності) може бути, 
наприклад, стандарт P2M (з точки зору якого проект – це захід, орієнтований на 
створення цінності, що базується на певній місії, здійснюється в домовлений період 
часу і в обмеженнях у вигляді ресурсів і зовнішніх обставин) або стандарт зі сталого 
управління проектами GPM Global P5 (який надає перелік проектних характеристик для 
оцінювання його з точки зору відповідності принципам сталого розвитку). Останній 
стандарт має блок для оцінювання, зокрема, політики керівництва проектом в тому, що 
стосується практик роботи з персоналом, процедур найму і укомплектування 
персоналом, ставлення до співробітників і їх добробуту, що може бути корисним в 
межах даного дослідження. 
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Відстеження досягнення планової цінності проекту здійснюється через наступну 
низку показників: 
PVal – запланована цінність проекту, що за планом повинна бути досягнутою на 
момент звіту; 
EVal – фактична цінність проекту, яку дійсно досягнуто на момент звіту; 
SVal – відхилення у досягненні цінності за розкладом: 
PValEValSVal  . 
SPIVal – індекс досягненні цінності за розкладом: 
PVal
EValSPIVal 
. 
У разі, якщо цінність проекту в цілому (або для окремого стейкхолдера) можна 
визначити у грошовій формі, можна розрахувати відхилення та індекс досягнення 
цінності за вартістю. 
Зазначимо, що для ефективної роботи команди досягнута командна цінність не 
повинна зменшуватись під час виконання певного проекту. При цьому перерозподіл 
цінностей в межах команди може здійснюватися за моделлю балансових відносин. 
Отже, запропоновано інструменти підтримки прийняття рішень з управління 
командою проектів в умовах адаптації до змін у вимогах зацікавлених сторін проекту. 
Так, метод освоєних вимог дає змогу проводити моніторинг виконання вимог 
стейкхолдерів проекту, що, в свою чергу, дозволяє проектній команді адаптуватися до 
ймовірних змін у вимогах зацікавлених сторін. Перехід до моніторингу цінності 
забезпечує можливість враховувати нематеріальні вимоги команди проекту та інших 
стейколдерів. Для розподілу цінностей у команді проекту запропоновано використання 
балансової моделі з рекомендаціями дотримання еквівалентного обміну. 
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